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bmo7-1.ai
borde volando, tinaja
bmo7-2.ai
borde reforzado, tinaja
bmo7-3.ai
plato
bmo7-4.ai
borde reforzado, tinaja
bmo7-5.ai
borde reforzado
bmo10-21b.ai
borde volando, tinaja
bmo11-18.ai
tinaja
bmo15-1x8 plate.ai
rallador
bmo15-3 bowl.ai
cuenco restringido
bmo15-11.ai
brunido, cuenco abierto
bmo15-25.ai
cuenco abierto
bmo15-30.ai
ranurada, cuenco abierto
made with iView Media Pro™
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bmo15-31.ai
pintado, cuenco abierto
bmo15-42.ai
pintado, cuenco abierto
bmo15-43.ai
tinaja
bmo15-44.ai
aplicado, tinaja, pintado
bmo15-46.ai
tinaja
bmo15-47.ai
tinaja
bmo15-51.ai
brunido, cuenco del cono, pintado
bmo15-52.ai
cuenco "carinated"
bmo15-53.ai
cuenco abierto
bmo15-54.ai
cuenco del cono
bmo15-55.ai
tinaja
bmo15-67.ai
pintado
made with iView Media Pro™
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bmo15-71.ai
tinaja
bmo15-72.ai
brunido
bmo15-77.ai
cuenco de base plano
bmo15-78.ai
cuenco abierto
bmo15-97.ai
olla
bmo15-101.ai
cuenco abierto
bmo15-105.ai
tinaja
bmo15-115.ai
borde volando
bmo15-117.ai
cuenco "carinated"
bmo15-120.ai
cuenco abierto
bmo15-134.ai
cuenco pedestal
bmo15-146.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
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bmo16-33.ai
cuenco abierto
bmo16-34.ai
jarra sencilla
bmo16-35.ai
lengueta
bmo16-36.ai
olla
bmo16-37.ai
jarra sencilla
bmo16-39.ai
cuenco "carinated"
bmo16-40.ai
cuenco "carinated"
bmo16-42.ai
cuenco "carinated"
bmo16-42b.ai
cuenco "carinated"
bmo16-43.ai
jarra sencilla
bmo16-43b.ai
cuenco restringido
bmo16-44.ai
olla
made with iView Media Pro™
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bmo16-45.ai
imprimido
bmo16-45b.ai
cuenco abierto
bmo16-46.ai
cuenco "carinated"
bmo16-46b.ai
cuenco "carinated"
bmo16-47.ai
tinaja
bmo16-49.ai
tinaja
bmo16-69 bowl.ai
brunido
bmo17-1.ai
cuenco restringido
bmo17-2.ai
cuenco restringido
bmo17-2b.ai
borde volando
bmo17-3.ai
olla
bmo17-5.ai
lengueta
made with iView Media Pro™
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bmo17-7.ai
jarra sencilla
bmo17-9.ai
cuenco pedestal
bmo17-10.ai
asiento
bmo17-11.ai
cuenco restringido
bmo17-13.ai
cuenco "carinated", inciso
bmo17-14.ai
cuenco del cono
bmo17-15.ai
tinaja
bmo17-17.ai
rallador
bmo17-19.ai
cuenco del cono
bmo17-20.ai
cuenco abierto
bmo17-22.ai
tinaja
bmo17-23.ai
cuenco restringido
made with iView Media Pro™
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bmo17-24.ai
borde volando
bmo17-25.ai
lengueta
bmo17-40.ai
tinaja
bmo17-49.ai
tinaja
bmo17-52.ai
cuenco restringido
bmo17-53.ai
tinaja
bmo17-54.ai
cuenco "carinated"
bmo17-55.ai
cuenco restringido
bmo17-56.ai
tinaja
bmo17-57.ai
tinaja
bmo18-2.ai
borde volando
bmo18-3.ai
borde reforzado
made with iView Media Pro™
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bmo18-4.ai
lengueta, ranurada
bmo18-5.ai
rallador
bmo18-6.ai
cuenco "carinated"
bmo18-7.ai
rallador
bmo18-8.ai
borde reforzado
bmo19-6.ai
cuenco restringido
bmo19-18.ai
cuenco restringido
bmo19-24.ai
asiento
bmo19-26.ai
cuenco restringido
bmo19-28.ai
cuenco abierto
bmo19-35.ai
cuenco abierto
bmo19-37.ai
lengueta
made with iView Media Pro™
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bmo20-1.ai
borde volando
bmo20-1X.ai
borde volando
bmo20-4.ai
cuenco restringido
bmo20-16.ai
cuenco restringido
bmo20-17.ai
cuenco restringido
bmo20-18.ai
aplicado, tinaja, ranurada
bmo20-19.ai
tinaja
bmo20-20.ai
cuenco restringido
bmo20-21av.ai
borde volando
bmo20-22.ai
cuenco abierto
bmo20-27.ai
cuenco pedestal
bmo21-1.ai
cuenco del cono
made with iView Media Pro™
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bmo21-2.ai
tinaja
bmo21-5.ai
borde volando
bmo21-6.ai
borde recurvado
bmo21-9.ai
cuenco de base plano
bmo21-10.ai
lengueta
bmo21-11.ai
tinaja
bmo21-12.ai
borde recurvado
bmo21-12b.ai
cuenco restringido
bmo21-13.ai
cuenco del cono
bmo21-14.ai
tinaja
bmo21-15.ai
cuenco "carinated", inciso, ranurada
bmo21-18.ai
cuenco abierto
made with iView Media Pro™
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bmo21-19.ai
cuenco "carinated"
bmo21-20.ai
lengueta
bmo21-26.ai
borde reforzado
bmo22-1.ai
cuenco del cono
bmo22-2.ai
lengueta
bya6-1.ai
plato
bya6-2.ai
plato
bya6-5.ai
plato
bya6-6.ai
tinaja
bya6-8.ai
tinaja
bya6-10.ai
aplicado
bya6-11.ai
jarra sencilla
made with iView Media Pro™
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bya6-12.ai
jarra sencilla
bya7-2.ai
jarra sencilla
bya7-4.ai
cuenco abierto
bya7-6.ai
lengueta
bya7-8.ai
cuenco "carinated", lengueta
bya7-9.ai
cuenco restringido
bya7-10.ai
olla
bya7-11.ai
cuenco abierto
bya7-12.ai
cuenco restringido
bya7-14.ai
olla
bya7-15.ai
cuenco "carinated"
bya7-16.ai
cuenco "carinated"
made with iView Media Pro™
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bya7-17.ai
cuenco abierto
bya7-20.ai
cuenco abierto
bya7-21.ai
cuenco restringido
bya7-22.ai
cuenco abierto
bya7-26.ai
plato
bya7-27.ai
tinaja
bya7-29.ai
lengueta, cuenco abierto
bya7-30.ai
cuenco abierto
bya7-31.ai
cuenco "carinated"
bya7-32.ai
olla
bya7-33.ai
cuenco abierto
bya7-34.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
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bya8-4.ai
pintado
bya8-31.ai
olla
bya8-43.ai
inciso, tinaja
bya8-45.ai
cuenco del cono
bya8-45b.ai
inciso, tinaja
bya8-47.ai
cuenco "carinated", inciso, ranurada
bya8-50.ai
olla
bya8-52.ai
cuenco "carinated", inciso, ranurada
bya8-53.ai
lengueta, ranurada, cuenco abierto
bya8-54.ai
cuenco "carinated"
bya8-55.ai
cuenco "carinated"
bya8-56.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
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bya8-57.ai
cuenco "carinated", inciso
bya8-58.ai
cuenco pedestal
bya8-59.ai
cuenco "carinated", inciso
bya8-60.ai
aplicado, cuenco pedestal
bya8-61.ai
cuenco "carinated", pintado
bya8-62.ai
brunido, cuenco de base plano
bya8-70.ai
cuenco de base plano
bya8-71.ai
tinaja
bya8-74.ai
borde reforzado
bya8-78.ai
cuenco abierto
bya8-81.ai
mango
bya8-83.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
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bya8-87.ai
tinaja
bya8-89.ai
pesa de rueca
bya8-91.ai
olla
bya8-103.ai
lengueta
bya8-104.ai
rallador
bya8-112.ai
cuenco del cono
bya8-117.ai
pesa de rueca
bya8-120.ai
lengueta
bya8-123.ai
tinaja
bya8-139.ai
lengueta
bya8-143.ai
lengueta
bya8-144.ai
cuenco "carinated", inciso
made with iView Media Pro™
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bya8-146.ai
tinaja
bya8-148.ai
tinaja
bya8-168.ai
cuenco "carinated"
bya8-170.ai
cuenco "carinated"
bya8-172.ai
cuenco de base plano
bya8-174.ai
cuenco "carinated"
bya8-176.ai
tinaja
bya8-178.ai
cuenco restringido
bya8-185.ai
cuenco "carinated"
bya8-188.ai
cuenco restringido
bya8-200.ai
cuenco "carinated"
bya10-1.ai
rallador, imprimido
made with iView Media Pro™
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bya10-2.ai
brunido, tinaja, pintado
bya10-3.ai
cuenco abierto
bya10-5.ai
cuenco pedestal
bya10-6.ai
cuenco de tripode
bya10-7.ai
cuenco de tripode
bya10-8.ai
cuenco abierto
bya10-9.ai
cuenco de base plano
bya10-10.ai
cuenco "carinated", inciso, ranurada
bya10-11.ai
pipa/boquilla
bya10-12.ai
rallador
bya10-16.ai
borde reforzado
bya10-26.ai
cuenco restringido
made with iView Media Pro™
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bya10-29.ai
jarra sencilla
bya10-34.ai
lengueta
bya10-36.ai
cuenco "carinated"
bya10-40.ai
cuenco de base plano
bya10-41.ai
cuenco abierto
bya10-43.ai
cuenco abierto
bya10-44.ai
tinaja
bya10-x.ai
borde volando
bya11-61.ai
cuenco de base plano
bya11-68.ai
asiento
bya11-70.ai
jarra sencilla
bya11-71.ai
cuenco restringido
made with iView Media Pro™
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bya111-6.ai
borde volando
bya113-1.ai
borde recurvado
bya113-2.ai
pintado
bya113-3.ai
borde recurvado
bya113-4.ai
pintado
bya113-5.ai
borde volando, pintado
bya113-6.ai
borde recurvado
bya113-8.ai
borde recurvado
bya113-9.ai
borde volando
bya113-10.ai
borde recurvado
bya113-12.ai
borde recurvado
bya113-13.ai
pintado
made with iView Media Pro™
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bya113-14.ai
borde recurvado
bya113-14b.ai
borde recurvado
bya113-15.ai
borde recurvado
bya113-16.ai
pintado
bya113-17.ai
pintado
bya113-18.ai
pintado
bya113-20.ai
borde recurvado
bya113-21.ai
borde recurvado
bya113-22.ai
pintado, borde recurvado
bya113-23.ai
borde recurvado
bya113-24.ai
borde recurvado
bya113-25.ai
cuenco de base plano
made with iView Media Pro™
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bya113-26.ai
borde volando
bya113-27.ai
pintado
bya113-28.ai
borde volando, pintado
bya113-29.ai
cuenco abierto
bya113-30.ai
borde recurvado
bya113-32.ai
borde volando
bya113-34.ai
borde volando
bya113-35.ai
pintado
bya120-2.ai
pintado
bya120-3.ai
borde volando
bya120-4.ai
borde volando
bya120-5.ai
borde volando
made with iView Media Pro™
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bya120-6.ai
tinaja
bya120-7.ai
pintado
bya120-8.ai
pintado
bya120-9.ai
borde volando
bya120-10.ai
borde volando
bya120-12.ai
borde volando
bya120-13.ai
borde volando
bya120-14.ai
pintado
bya121-1.ai
borde recurvado
bya121-3.ai
borde recurvado
bya121-4.ai
borde recurvado
bya121-7.ai
borde recurvado
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bya121-8.ai
borde volando
bya121-9.ai
borde recurvado
bya121-10.17.ai
borde recurvado
bya121-11.ai
borde recurvado
bya121-12.ai
borde recurvado
bya121-13.ai
plato
bya121-14.ai
borde volando
bya121-15.ai
borde recurvado
bya121-18.ai
borde volando
bya121-20.ai
borde recurvado
bya121-21.ai
borde volando
bya121-23.ai
borde volando
made with iView Media Pro™
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bya121-24.ai
borde recurvado
bya121-25.ai
borde volando
bya121-26+.ai
borde recurvado
bya121-26.ai
borde volando
bya121-28.ai
plato
bya121-29.ai
borde volando
bya121-30.ai
borde volando
bya121-31.ai
borde recurvado
bya121-34.ai
borde recurvado
bya121-36.ai
borde volando
bya121-37.ai
borde recurvado
bya121-37b.ai
borde volando
made with iView Media Pro™
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CE-31.ai
borde reforzado
CE-31b.ai
cuenco de base plano
CE-31c.ai
tinaja
CE-AI.ai
cuenco de base plano
CE-E.ai
cuenco de base plano
CE-F.ai
cuenco de base plano
CE-J.ai
borde reforzado
CE-S.ai
cuenco "carinated"
cerro1-001.ai
cuenco de base plano
cerro1-002.ai
borde reforzado
ElVillar01.ai
jarra sencilla
ElVillar02.ai
cuenco de base plano
made with iView Media Pro™
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | 73-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-144 | 145-156 | 157-168 |
169-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | 217-228 | 229-240 | 241-252 | 253-264 | 265-276 | 277-288 | 289-300 | 301-312
| 313-324 | 325-336 | 337-348 | 349-360 | 361-365
ElVillar03.ai
olla
ElVillar04.ai
jarra florecida
ElVillar05.ai
jarra florecida
ElVillar06.ai
jarra sencilla
ElVillar07.ai
jarra sencilla
ElVillar08.ai
jarra florecida
ElVillar09.ai
tinaja
ElVillar10.ai
olla
ElVillar11.ai
cuenco abierto
ElVillar12.ai
cuenco abierto
ElVillar13.ai
jarra florecida
ElVillar14.ai
lengueta
made with iView Media Pro™
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | 73-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-144 | 145-156 | 157-168 |
169-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | 217-228 | 229-240 | 241-252 | 253-264 | 265-276 | 277-288 | 289-300 | 301-312
| 313-324 | 325-336 | 337-348 | 349-360 | 361-365
ElVillar15.ai
olla
ElVillar16.ai
cuenco "carinated"
ElVillar17.ai
olla
ElVillar18.ai
cuenco restringido
ElVillar19.ai
tinaja
ElVillar20.ai
cuenco "carinated"
ElVillar21.ai
cuenco "carinated"
ElVillar22.ai
cuenco abierto
ElVillar23.ai
cuenco abierto
ElVillar24.ai
plato
ElVillar25.ai
jarra sencilla
ElVillar26.ai
cuenco abierto
made with iView Media Pro™
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | 73-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-144 | 145-156 | 157-168 |
169-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | 217-228 | 229-240 | 241-252 | 253-264 | 265-276 | 277-288 | 289-300 | 301-312
| 313-324 | 325-336 | 337-348 | 349-360 | 361-365
ElVillar27.ai
plato
ElVillar28.ai
cuenco abierto
ElVillar29.ai
tinaja
sj394-2.ai
pintado
sj394-8.ai
borde recurvado
sj394-12.ai
pintado, borde recurvado
sj394-31.ai
borde recurvado
sj394-33.ai
pintado, borde recurvado
sj394-43.ai
pintado, borde recurvado
sj394-70.ai
borde volando
sj394-79.ai
lengueta, tinaja, pintado
sj394-x01.ai
borde recurvado
made with iView Media Pro™
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | 73-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-144 | 145-156 | 157-168 |
169-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | 217-228 | 229-240 | 241-252 | 253-264 | 265-276 | 277-288 | 289-300 | 301-312
| 313-324 | 325-336 | 337-348 | 349-360 | 361-365
sj395-1.ai
borde volando
sj395-2.ai
borde recurvado
t1e3gen-B9-003.ai
borde reforzado
t1e3gen4-B9-001.ai
borde reforzado
t1e3gen4-B9-002.ai
borde reforzado
t1e3gen4-B9-004.ai
borde reforzado, borde volando
t1e3genB9-001.ai
cuenco abierto
t1e3genB9-002.ai
cuenco de base plano
t1e3genB9-003.ai
borde reforzado
t1e3genB9-004.ai
mango
t1e3genB9-005.ai
rallador, inciso
t1e3genscrb9-001.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-72 | 73-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-144 | 145-156 | 157-168 |
169-180 | 181-192 | 193-204 | 205-216 | 217-228 | 229-240 | 241-252 | 253-264 | 265-276 | 277-288 | 289-300 | 301-312
| 313-324 | 325-336 | 337-348 | 349-360 | 361-365
t1e3genscrb9-002.ai
borde reforzado
t1e3genscrb9-003.ai
borde reforzado
t1e3genscrb9-004.ai
borde reforzado
t1e3genscrb9-005.ai
cuenco abierto
t1e3genscrb9-006.ai
tinaja
made with iView Media Pro™
